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PENGARUH PEMBERIAN SANKSI DAN HADIAH TERHADAP 
KEDISIPLINAN SISWA MENGERJAKAN TUGAS 
DI SDN 1 SUDIMORO TULUNG KLATEN 
 
Joko Wiyono, A 510 070 016, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 
2011, 59 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
pemberian sanksi dan hadiah terhadap kedisiplinan siswa mengerjakan tugas di 
SDN 1 Sudimoro Tulung Klaten. Penelitian dilakukan dengan metode ex post 
facto, yaitu untuk mengungkap hubungan kausal suatu perlakuan yang sudah 
dilakukan, pelakuan itu berupa pemberian sanksi dan hadiah kemudian dianalisis 
untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap kedisiplinan siswa dalam 
mengerjakan tugas. Analisis data mengunakan analisis statistik yaitu dengan 
analisis regresi berganda. Sampel penelitian ini berjumlah tiga puluh dua  
responden yang diambil secara acak dari keseluruhan objek penelitian yang 
berjumlah seratus dua siswa. Hasil analisis keberartian regresi  menunjukan nilai 
F hitung yaitu: 19,72, jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel yang 
hanya 3,33, artinya pemberian sanksi dan hadiah secara serempak mempengaruhi 
tigkat kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas di SDN 1 Sudimoro Tulung 
Klaten. Dengan analaisis regresi berganda menunjukan bahwa ada pengaruh yang 
tinggi atau signifikan dari pemberian sanksi dan hadiah terhadap kedisiplinan 
siswa dalam mengerjakan tugas di SDN 1 Sudimoro Tulung Klaten yaitu 
ditunjukan dengan nilai korelasi atau r hitung sebesar 0,913 yang jauh lebih tinggi 
bila dibandingkan dengan nilai r tabel (taraf signifikan 1% = 0,449).  
Kata kunci : Pemberian Sanksi, Pemberian Hadiah, Kedisiplinan Siswa 
Mengerjakan Tugas. 
 
 
 
